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در هر دومین متغیر) sRDC(نواحی شاخص مکمل
انتهای آمینی هر دو زنجیره،متغیرنواحی 
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دست ورزی راحت
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فولدینگ مناسب دومین ها
مونتاژ هترودایمر 
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دیگر آمین های دومین و انتهای دومین 
ببیان آنتی بادی های نوترکیفصل سوم
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موس لصف
Antibody Engineering Using Phage Display with a
Coiled-Coil Heterodimeric Fv Antibody Fragment
یکرتون یاه یداب یتنآ نایبب
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فصل اول فصل پنجم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم
:جایگاه اتصال
vFو به ویژه baFاتصال آنتی ژن به آنتی بادی از طریق قطعه 
: آنتی بادیوظیفه مهندسي ژنتیك
و vFو baFزنجیره سبک و سنگین دست ورزی و کلون شده و بیان آنها به عنوان قطعات Vترکیب کردن سایت های ژن های 





فصل اول فصل پنجم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم
شدهکلون -Vژن های  ANDتوالی راحت توالی آمینواسید از تشخیص:بادیمهندسی آنتی آزمایش های برای پایه ای 
:بررسی جهش ها
اولیه اسید آمینهآنالیز توالی 
مولکولی مدل سازی 







فصل اول فصل چهارم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم
:اهداف طراحی آنتی بادی
ortiV nIتشخیص 
)عدم عملکرد افکتوری این قطعات ،پاک شدن سریع تر ،به دلیل نفوذ بافتی بیشتر(oviV nIتشخیص 
درمانی
ایمونوتوکسین ها
آنتی بادی های دوعملکردی
گیرنده سطح سلول-ادغام آنتی بادی
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طراحی آنتی بادیفصل پنجم
فصل پنجمفصل اول فصل چهارم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم
55
)4(:GgIو EgIآنتی بادی های مهندسی شده 
طراحی آنتی بادی
فصل اول فصل چهارم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم
65
فصل پنجم طراحی آنتی بادی
75
آنتی بادی های درمانی
فصل ششمفصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
)2(:گاه شمار آنتی بادی های درمانی
آنتی بادی های درمانی
85
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
95
آنتی بادی های درمانیفصل ششم
:آزمایش های کلینیکیIIIو  IIاسامی بعضی از داروهای آنتی بادی مهندسی شده در فاز 
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
:آنتی بادی های انسانی
:انسانی  مختص آنتی ژنBهایی برای نامیرا کردن سلولهای تکنیک
موش–ادغام سلول های سوماتیک انسان 
انسان–سوماتیک انسان ادغام سلول های 
)nietspEsuriv rraB(VBEترانسفورمه کردن 
06
آنتی بادی های درمانیفصل ششم
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
:نقایص تکنیک های ذکر شده
)حاوی لوکوس کاپا2جداسازی کروموزوم های انسانی به ویژه کروموزوم ( انسان -ناپایداری هیبریدومای موش
به ندرت باقی ماندن هیبریدهای بین گونه ای در محیط کشت
VBEناپایداری سل لاین های ترانسفورمه 
16
آنتی بادی های درمانیفصل ششم
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
انسان-موش-انسان: amoirTتکنولوژی 
:برابرانسانی در مورد استفاده در جداسازی آنتی بادی های 
سیتومگالوویروس
1ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 021pg
Bهپاتیت آنتی ژن سطحی 
سم تتانوس
ویروسیسایر آنتی ژن های 
26
آنتی بادی های درمانیفصل ششم
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
:آنتی بادی های انسانی شده





آنتی بادی های درمانیفصل ششم
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
یانسانثابت دومین و به طور معمول هشت جوندگان دومین متغیر ، شامل چهار آنتی بادی های کایمریک
:آنتی بادی های موزاییک
جایگزینی رزیدوهای ناحیه متغیر که به طور مستقیم در اتصال نقشی ندارند
آنتی بادی حاصله% 09انسانی بودن 
46
آنتی بادی های درمانیفصل ششم
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
56
فصل ششم
)2(:آنتی بادی های مهندسی شده
آنتی بادی های درمانی
فصل اول فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل هفتم فصل هشتم
66
آنتی بادی های درمانیفصل ششم
)1(:6891از سال ADFدسته بندی آنتی بادی های درمانی جدید تائیدشده توسط 
76
مسیر آینده
فصل اول فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم فصل هشتم
ilocEدر  oviV nI،JDVیا  JV)بازسازی(فعال سازی مجدد
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